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در آﻏـﺎز ﻫﻤـﻪ ﮐﺘـﺐ آﺳـﻤﺎﻧﯽ ﺑـﻮده ﺑﺴﻢ اﷲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  در اﺑﺘﺪا ي ﻗﺮان ، ﺑﻠﮑﻪ . ﺳﺮ آﻏﺎز ﮐﺘﺎب اﻟﻬﯽ اﺳﺖ 
.اﺳﺖ
اﻣﯿﺪ ﻫﺎ و رﺣﻤﺖ ﻫـﺎ ﺑﺴﻢ اﷲ رﻣﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽ و اﻣﯿﺪ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﻣﺒﺪا و ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﺪر ت ﻫﺎ و 
.ﺧﺪاﺳﺖ 
.ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا  ﺷﺮوع ﮐﺮد  اﻗﺮا ﺑﺎﺳﻢ رﺑﮏ .از اﯾﻦ رو  ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﻤﻪ  اﷲ ، رﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ  اﺳﺖ 
(12، ص 1ﻧﻮراﻟﺜﻘﻠﯿﻦ ج .) ﺑﺴﻢ اﷲ  ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ  اﺳﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ : ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ( ع)اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ
.ﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ اﷲ ﺟﺎ
ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت  و ﮐﻤﺎﻻت اﻟﻬﯽ اﺷﺎره دارد . ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ  در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎت اوﺳﺖ 
ﺻﻔﺖ ﺑـﺮاي  و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ، ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎت ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل اﺳﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺪس اﷲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  ﺳﺎﯾﺮ  اﺳﻤﺎء  ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
722-ﺑﻘﺮه ( ﻓﺎن اﷲ  ﺳﻤﯿﻊ ﻋﻠﯿﻢ )623–ﺑﻘﺮه ( ﻓﺎن  اﷲ ﻏﻔﻮر اﻟﺮﺣﯿﻢ ) ذﮐﺮ  ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺎﻧﻨﺪ «  اﷲ»ﮐﻠﻤﻪ 
(02، ص 1ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ج) ﻣﻨﺒﻊ 
:
ﻫﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  و ﺧﻄـﻮط ﻗﺮآن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮر اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ  ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮ ﻗﻪ اي  و ﮔﺮو
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  اﻫﺘﻤﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﭘﯿﺮوي از دﺳـﺘﻮرات آن ﻧﮑـﺮده اﻧـﺪ و .  اﺻﻠﯽ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻖ ﺟﻮﯾﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ 
ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،  ﭘﯿﺎم آور رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ  ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ در ﮔﺎه  ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ، و ﻗـﺎل اﻟﺮﺳـﻮل  ﯾـﺎرب ان ﻗـﻮﻣﯽ اﺗﺨـﺬو ا ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮآن 
(03/ﻓﺮﻗﺎن.)ﻮرا ﻣﻬﺠ
اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﺳﻔﺎرش ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ي در رﺟﻮع  ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺗﺪﺑﺮ در آن آﯾﺎت آن ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ، ﺑﻮﯾﮋه ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ  دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ  
و ﺗﯿﺮه ﮔﯽ ﮔﺮدد و ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رخ دﻫﺪ ﻣﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﮑﺮي و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺷﻮد ، در ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺷـﺪه 
{اذا ﻟﺘﺒﺴﺖ ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﻔﺘﻦ ﮐﻘﻄﻊ اﻟﻠﯿﻞ اﻟﻤﻈﻠﻢ ﻓﻌﻠﯿﮑﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮان  }.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ   اﺳﺖ ﮐﻪ 
.ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺎ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎره ﻫﺎي ﺷﺐ  ﺗﯿﺮه ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﮔﯿﺮد  ﺑﻪ ﻗﺮآن روي آورﯾﺪ :  ﺗﺮﺟﻤﻪ  
ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن : ﻣﻨﺒﻊ 
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدي: ﻣﻮﻟﻒ 
:ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ  و  اﻣﯿﺪوارﺗﺮﯾﻦ  اﻧﺴﺎن
.ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ! اي اﺑﻮذر : رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ 
(67ص47ج–ﺑﺤﺎراﻻ ﻧﻮار ) ان اﺣﺒﮑﻢ اﻟﯽ اﷲ اﮐﺜﺮﮐﻢ ذﮐﺮا ﻟﻪ 
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﯽ ﮐﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻋﻤﺎق آن ﺟﺰ ﺑﺮاي : ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ( ع)اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ :   ﺣﺪﯾﺚ
.ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ( ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﯿﻦ )ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن 
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در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﮑﺮر  ﺑﻪ آﺛﺎر ﺗﻘﻮا اﺷﺎره و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آدﻣـﯽ ﻫﻤـﯿﻦ ﻗـﺪر ﮐـﻪ ﻣﺘﻘـﯽ  ﺷـﺪ ، ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺮاي ﺧـﻮد 
: ﺧﯿﺮ ، ﺗﻘﻮا ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻧﯿﺴـﺖ : ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده  اﺳﺖ ، ﻗﺮان ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ 
را دﭼﺎر ﺑﻦ ﺑﺴﺘﻬﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، و ﺗﻘﻮا راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻌـﯿﻦ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ ، ﺗﻘﻮا ﻧﺪاﺷﺘﻦ ، اﻧﺴﺎن 
. اﻧﺴﺎن از آن راه ﺑﺮود ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ  ﺑﺮاي او  ﻧﯿﺴﺖ 
رﻓﺘﻦ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﻘﻮاي اﻟﻬﯽ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺮاي او راه ﺑﯿﺮون : ﺗﺮﺟﻤﻪ «    وﻣﻦ ﯾﺘﻖ اﷲ ﯾﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎ» : اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ 
.از ﻣﻀﺎﯾﻖ ف ﻣﺸﮑﻼت را ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﺮاي او راه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺑﻦ ﺑﺴﺘﻬﺎ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﻣﺸﮑﻼت
(22اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮي ص–آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺮان :) ﻣﻨﺒﻊ 
:
.ﺮ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻘﻮا ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻈﺎﻫﺮي دارد  و اﯾﻦ ﻣﻈﺎﻫﺗﻘﻮا دردل اﺳﺖ ، ﺗﻘﻮا ﮐﻪ: ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ( ص)ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم 
زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم آن اﻫﻞ ﺗﻘﻮا ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ (   3و2ﺳﻮره ﻃﻼق  آﯾﻪ :) ﺗﻘﻮا ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎ ﺳﺖ 
.ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺗﻮ ﻣﮑﻦ ، ﺗﻮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺗﻮ ﻣﮑﻦ ، ﺗﻮرا ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ ، ﻓﺮﯾﺐ : ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ( ع)اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ : ﺣﺪﯾﺚ 
ﻣﺮدم ﻫﺮ از ﺗﻮ ﺑﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ، اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮرا ﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ، . ﻣﺨﻮر ، ﺗﻮ را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺷﮑﻮه ﻣﮑﻦ 
.ﻣﺴﺮور ﻣﺒﺎش ، آﻧﮕﺎه ﺗﻮ از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد
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.وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ( ع)آن ﻣﺠﯿﺪ در رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﺗﻼوت ﻗﺮآن  ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯽ ﺷﻤﺎري دارد و ﺳﻔﺎرش ﻫﺎي زﯾﺎدي در ﺑﺎره ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮ
اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻮﺟـﻪ دارد ، ( 1.)ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه آﯾﻪ ﺗﻼوت ﻧﻤﺎﯾﺪ 
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧـﺪن، ﻣﻨﺘﻬﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﻼوت ، ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ي زﯾﺎد دﯾﮕﺮي  در ﺑﺎره ﺗﻔﻬﻢ و ﺗﺎﻣﻞ در ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺠﯿﺪ وﺟﻮد دارد ،
ﻫﺮ آﯾﻪ اي را ﮐﻪ ﺗﻼوت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، در ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﺧﻮب ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮاد آن را در ﯾﺎﺑﺪ  و ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ، اﯾـﻦ از آداب ﺑـﺎﻃﻨﯽ  
ﺑﺮاي ﺗﻼوت آداﺑﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ، ﮐﻪ ﺑـﻪ آداب ﻇـﺎﻫﺮي و ﺑـﺎﻃﻨﯽ  ﺗﻘﺴـﯿﻢ  ﺷـﺪه اﺳـﺖ  از آداب ﻇـﺎﻫﺮي ﺗـﻼوت .ﺗﻼوت  ﻗﺮآن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺟﺎي ﭘﺎﮐﯿﺰه  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ، دﻧﺪان ﻫﺎ را  ﻣﺴـﻮاك زدن ﻗﺒـﻞ از ﺧﻮاﻧـﺪن ، ﭘـﯿﺶ از ﺷـﺮوع ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ  ﻣﯽ ﺗﻮان 
اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ  ﮔﻔﺘﻦ ، ﻧﯿﺰ ﺗﺮك ﮐﺮدن ﺧﻮردﻧﯽ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ، درازﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  ﺗﻼوت ، ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪن از روي 
.ﻧﻤﻮدﻗﺮآن اﺷﺎره
ﮐـﻪ از ﺣﻀـﻮر ﻗﻠـﺐ ) ، ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ، ﺗﺪﺑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در ﻗﺮان ( ﺧﺪا)ﻓﻬﻢ اﺻﻞ ﮐﻼم اﻟﻬﯽ ، ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺘﮑﻠﻢ : از آداب ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻗﺮآن 
، رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻬﻢ ﻗﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺳﻮاس و ﻏﯿﺮه ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي از ﻗﺮآن ، ﺗﺮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اي ارﺗﻘـﺎ ( ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
.ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻼم را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻫﻢ ﺗﻼوت ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ و ﻫﻢ ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮐﻨﻨـﺪه ( ع)ﺳﻔﺎرش ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮآن و اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ 
(2.)ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮي و روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ 
906ص2ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻠﯿﻨﯽ ، اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ  ج(1)
ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺗﺼﺮف 7731، ﭼﺎپ ﮔﻠﺸﻦ  12-02ﻗﺮآن  ، ج اول ، ص ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ، داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ(2)
آ 
.                                                                                                                            ﮐﺴﯿﮑﻪ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮي او ، ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ او و ﺑﺮدﺑﺎري ﻣﻨﺶ او ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ زﯾﺎد  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :  ﺣﺪﯾﺚ
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮي  ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
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ﭼﯿﺰي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ، ﺧﺪاوﻧـﺪ در ﺑﺨﺸـﯽ از آﯾـﺎت ﻗـﺮان ﮐـﺮﯾﻢ ، از وﺟـﻮد 
ﺧـﺪا ﺑـﺮ »ﻗﺪ اﻧﺰل اﷲ اﻟﯿﮑﻢ ذﮐﺮا  رﺳﻮﻻ ﯾﺘﻠﻮا  ﻋﻠﯿﮑﻢ آﯾـﺎت اﷲ : ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ « ذﮐﺮ » ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ( ص)ﻣﺒﺎرك رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم 
ﻗﻬـﺮا : ﻣﯽ ﺷـﺪ ذﮐـﺮ ( ص)، ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرك ﺣﻀﺮت رﺳﻮل «ﺷﻤﺎ ذﮐﺮي ﻧﺎزل ﮐﺮده ﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ آﯾﺎت ﺧﺪا را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ 
از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﻣﺮا از دﺳﺖ : ﻓﺮﻣﻮد ( ع)رﺳﻮل ﺧﺪا ، ذﮐﺮ اﷲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﺮآن ذﮐﺮ اﷲ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ 
( 132ﺧﻄﺒﻪ .ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﻓﯿﺾ اﻻﺳﻼم  0راه ﻫﺎي آﺳﻤﺎن از راه ﻫﺎي زﻣﯿﻦ آﮔﺎﻫﺘﺮ ﻫﺴﺘﻢ  دﻫﯿﺪ ، ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و ﺣﻀﺮت ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎ ( ع)اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﺋﻤﻪ اﺳﺖ ، ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ درﻧﻮﺑﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ 
ﻟﺬا اﮔﺮ در ﻋﺼﺮ  اﺋﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﻫـﻢ اﯾـﻦ .ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ( ع)رك ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻮزه ﻓﻘﻬﯽ ﻫﻢ در ﻋﺼﺮ وﺟﻮد ﻣﺒﺎ
و ﻫﻤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ را دﯾﮕﺮان ﻫـﻢ داﺷـﺘﻨﺪ  ﻣـﺎ ﮐـﻪ ﺷـﯿﻌﯿﺎن (ع)اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد،ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻮراﻧﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ 
ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﯽ  ﮐـﻪ ﻣـﺎ را ﻣـﯽ : ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ (ع)ﻫﺴﺘﯿﻢ ، در ﻗﺒﺎل ﺗﺸﯿﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﻢ زﯾﺮا اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع)وﺟﻮد ﻣﺒﺎرك اﺋﻤﻪ 
ﺑـﺮ ﻫـﺮ (351،ص21ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮري ،ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳـﺎﯾﻞ ، ج .) ﺷﻨﺎﺳﺪ ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ روز اﻋﻤﺎﻟﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮدش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ 
،اﻋﻤـﺎﻟﺶ را اﻣﺎ آن ارزﯾﺎب ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آن .ﺷﯿﻌﻪ اي ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﺷﺒﺎﻧﻪ روزش را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗـﺮازو را ﺳـﺎﻟﻢ .آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارزﯾﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎن ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ :ﺑﺴﻨﺠﺪ ؟ﻓﺮﻣﻮد 
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨـﯿﻢ . زﯾﺮا در درون ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﻄﺮﺗﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪ ه ﮐﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ آن ﺗﺮازو ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ 
ﯾﮏ ﻋﺪه ﮐـﺎر ﺑـﺪ ﻣـﯽ –و ﻫﻢ ﯾﺤﺴﻨﻮن اﻧﻬﻢ ﯾﺤﺴﻨﻮن ﺻﻨﻌﺎ : و آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺪ ،ﯾﺎ اﺻﻼ ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر ﺑﺮ آن ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ ﻗﺮآن ﻣﯽ ﻓﺮ ﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاز
ﻣﯿﺎن ﺧـﻮد و ﺧـﺪا : اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﮐﻨﻨﺪ و، ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﮑﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ ، ﺗﺮازو ﺧﺮاب اﺳﺖ 
(242، ص 51ﻠﯽ ، ج ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣ.)ﭘﺮده اي ﻗﺮار ده 
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮازو را ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ  ، زﯾﺮا ﯾﮏ راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ  ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺧﺪاﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را آﻟﻮده ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻧﺒﻨﺪﯾﻢ ﺗـﺎ اﮔـﺮ 
ﯾـﺎ ﺳـﺒﮑﺌﻤﻐﺰ و ﺑـﯽ ﻣﻐـﺰ ---اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن را ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻤﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺗﺮازو ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷـﻮﯾﻢ 
.اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﺸﻮﯾﻢ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﻗﺮآن ﺗﻮ را در س ﮐﻤﺎل                ﻣﯽ زداﯾﺪ  از دﻟﺖ ، زﻧﮓ ﻫﻼل
ﻫﺮ ﮐﻼﻣﺶ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ،ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد               ﺑﺲ ﮔﻬﺮ ﻫﺎ اﻧﺪر اﯾﻦ ،درﯾﺎ ﺑﻮد
ﻣﯽ دﻫﺪ آرام ،ﺟﺎن ﺧﺴﺘﻪ را                      ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ  ﻗﻔﻠﻬﺎب ﺑﺴﺘﻪ را
را ﭘﻨﺎه             ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮ از ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاهﭼﻮن ﺑﻮد ﻫﺮ ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ 
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮدﯾﺪي در آﯾﺎت ﻣﺒﯿﻦ                      ﻫﺮ ﮐﻼﻣﺶ رﺣﻤﮥ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ
ﮔﺮ ﺗﻮ از ﻗﺮآن ﺣﻖ ﮔﺮدي ﺟﺪا                 ﻣﯽ ﺷﻮد دوزخ ﻣﮑﺎﻧﺖ در ﺟﺰا
دﯾﺪه ﮐﺴﯿﮑﻪ در ﺑﺎره ﻣﻮﻣﻨﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﺬﻣﻮﻣﯽ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ : ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ( ع)ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق : ﺣﺪﯾﺚ 
ان اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺒﻮن ان ﺗﺸﯿﻊ )و ﮔﻮش ﻫﺎﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ، از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده  
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ  زﺷﺘﯽ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﻮد ، ﺑﺮاﯾﺸﺎن (  اﻟﻔﺎﺣﺸﻪ ﻓﯽ اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب ﻋﻠﯿﻢ 
(91ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻧﻮر ، .)ﻋﺬاﺑﯽ دردﻧﺎك  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
و ا ﺪ آن وﺮت 
و ا ﺪ آن وﺮت |٧٨٣١
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«»
«ﻗﺮآن ﺑﺨﻮان »
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ درون ﺧﻮﯾﺶ را از ﺧﻮد ﺗﻬﯽ  ﯾﺎﻓﺘﯽ  و ﺑﯿﺮون از ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﺪا ، ﻗﺮآن ﺑﺨﻮان 
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ درﯾﺎي ﺧﺮوﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ، در ﭼﻨﮕﺎل  ﻃﻮﻓﺎن ﺟﻬﻞ  و ﺗﺮس اﺳﯿﺮ ﺷﺪي  و ﺳﺎﺣﻞ  ﺻﻼح و ﺻﻠﺢ و ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت 
ﺪ و ﻓﮑـﺮت ، ﻋﺸـﻘﺖ  را و ﻗـﻮه و رﻫﺎﯾﯽ را آرزو ﮐﺮدي ، ﻗﺮآن ﺑﺨﻮان آﻧﮕﺎه  ﮐﻪ ﻏﻔﻠﺖ ، اﺣﺴﺎﺳـﺎت را ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪ ﮐﺸـﯿ 
.ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ  ﺑﻪ  ﯾﺰدان  ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي ﻋﺮﻓﺎن  را ، از دﺳﺖ دادي ف ﻗﺮآن ﺑﺨﻮان 
اﻧﮕﺎه ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎي ﯾﺎس ،  ﺣﯿﺮان  و ﺳﺮ ﮔـﺮدان  ، ﻧﺎاﻣﯿـﺪ و ﭘﺮﯾﺸـﺎن ، در ﺟﺴـﺘﺠﻮي  ﻗﻄـﺮه اي آب ، ﮐﺸـﺘﺰار 
آﻧﮕـﺎه ﮐـﻪ . اﻣﯿﺪ ﻟﺨﺘﯽ  ﺑﺮﮔﯿﺮ و ﻗﺮآن  ﺑﺨـﻮان  ﺧﺸﮏ  و ﻗﺤﻄﯽ زده اﻧﺪﯾﺸﻪ ات را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽ دﻫﯽ  ، از درﯾﺎي  ﺑﯿﮑﺮان  
ﻏﺮور ، وﺟﻮدت  را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻔﺎﺧﺮ  ، ﺷﻌﻮرت را و ذﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺰت ﯾﺎﻓﺘﯽ و ﻧﺨﻮت ﺧﻮﯾﺶ را ﻫﻤﺖ ، ﻗﺮآن ﺑﺨﻮان 
.آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻋﺴﺮت  و آﯾﻨﺪه را ﺣﯿﺮت  اﺣﺴﺎس ﮐﺮدي ، ﺷﺐ ﻗﺪر را ﺑﯿﺎد آور ، ﻗﺮآن ﺑﺨﻮان .
و زﺑﻮﻧﯽ ، در ﺟﺴﺘﺠﻮي راﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﻠﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﺳﻨﮕﺴﺘﺎن را در ﻣﯽ ﻧﻮردي و ﻫﻤﭽﻮن آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در دره ﻫﺎي  ﭘﺴﺘﯽ
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ در دل ﺳـﯿﺎه ﺷـﺐ و در اﻋﻤـﺎق ﺗﺎرﯾـﮏ ﻇﻠﻤـﺎت ، ﺷـﻤﻊ .اﺳﯿﺮ زﻧﺪاﻧﯽ درﯾﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯽ ، ﻗﺮآن ﺑﺨﻮان 
ﻖ ﻣﯽ ﻧﮕﺮي  ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ وﺟﻮدت از ﺷﻮر و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﺳﻮزد و در آرزوي ﺻﺒﺢ و ﺷﭙﯿﺪي ، اﻓﻖ را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻧﻈﺎره ﻓﻠ
. را در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯽ  ﻗﺮان را ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ در ﻓﻠﻖ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ و در اﻓﻖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ات ﻓﺠﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯽ ، ﻗﺮآن ﺑﺨﻮان 
«ﻣﯽ روﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻂ اﻣﺎم ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ز ﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪي رﺟﺐ ﺑﯿﮕﯽ»:ﻣﻨﺒﻊ
ﺧﺎﻧﻪ اي ﮐﻪ در آن ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﺷﻮد ، ﺧﯿﺮ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮدد و ﺑﻪ اﻫﻞ آن وﺳﻌﺖ داده ﺷﻮد و ﺑﺮاي :ﺣﺪﯾﺚ 
(016/2اﻟﮑﺎﻓﯽ –رﺳﻮل اﮐﺮم .      ) آﺳﻤﺎﻧﯿﺎن ﺑﺪرﺧﺸﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﺮاي زﻣﯿﻨﯿﺎن ﻣﯽ درﺧﺸﻨﺪ  
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«»      
{( 5/ﺳﻮره ﻣﻠﮏ )ﺸﯿﺎﻃﯿﻦ ﻠﺑﻤﺼﺎﺑﯿﺢ و ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﺎ رﺟﻮﻣﺎ ﻟوﻟﻘﺪ زﯾﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﯿﺎ } ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ        
را ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آراﺳﺘﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻧﻬﺎ را ﺷﻠﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ ( ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ آﺳﻤﺎن )و آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ : ﺗﺮﺟﻤﻪ 
: ﻧﮑﺎت آﯾﻪ 
ﺳﺘﺎر ﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﻣـﯽ ( ص)در ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ : آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ -1
و اﯾـﻦ ﺑـﻪ . در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻗﺮآن ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ را در آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮز ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 
و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻋﺼـﺮ .ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﺴﺖ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﯾﻪ ﻣﺎ : ﺳﺘﺎر ﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﻬﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ -2ﺘﯽ آن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ﺗﻠﺴﮑﻮپ درﺳ
اﻧﺴﺎن ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﺗﻠﺴـﮑﻮب .ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  درﺳﺖ اﺳﺖ : ﻓﻌﻼ ﭼﯿﺰي ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ وﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ 
ﻮﻧﺪ ، ﯾﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ اﻧﻔﺠﺎري رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﻮده ﻫـﺎي و ﻣـﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮ و ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺷ: ﻋﮑﺴﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ 
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره  وﻗﺘﯿﮑﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻮدال ﻓﺮو ﻣﯽ : ﺗﺮﺟﻤﻪ (   1ﻧﺠﻢ  )واﻟﻨﺠﻢ اذا ﻫﻮي . ﻣﺬاب دﯾﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
(ﯾﺎ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد )اﻓﺘﺪ 
ﺑﺮاﺑﺮ 000001ﺑﯿﺶ از )دن ﯾﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ از ﺑﺎﻻي زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﺮو اﻓﺘﺎ: ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ « ﻫﻮي».ﻓﻌﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺼﺪر ﻫﻮي اﺳﺖ « ﻫﻮي »
ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ و ﻓﺸﺎر در ﺳﺘﺎره ﻧﻮﺗﺮوﻧﯽ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﺮد  ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣـﺎده در (.زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺮوﺗـﻮن اﺳـﺖ ودر ﻧﻮﺗﺮوﻧﻬﺎ ذره ﺑﺪون ﺑﺎراﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮم آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﻣﺴﺎوي ﭘ.)ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ ﻗﻮي دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ (. ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي اﺗﻤﯽ ﺑﺠﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﯿﺪروژن وﺟﻮد دارد 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻪ اﻃـﺮاف  ﺧـﻮد ﻣـﯽ . آﻧﻬﺎ را ﺗﺮك ﮐﻨﺪ 
.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآن ﺳﺘﺎره در ﭼﺎﻟﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ر ﺧﺪ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﮑﻨﺪ  ﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻨﺪ و د
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده اﯾﻦ « ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن ﺳﺘﺎره در ﮔﻮدال » را « ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﺪن ﺳﺘﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻟﻪ  ﺳﯿﺎه »ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮآن )
ﺗﻮﺳـﻂ « ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪن ﺳـﺘﺎره »ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ . ﺳﻤﺖ ﮐﺸﺶ ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ  اﺳﺖ ( ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن 
.ﺖﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳ« ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ رﯾﺨﺘﻦ ﺳﺘﺎره در ﭼﺎﻟﻪ » ﭼﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎه را 
(ع)اﻣﺎم رﺿﺎ .  ق ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮش اﺧﻼ:  ﺣﺪﯾﺚ
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ﻣﻦ ﺟـﻦ و : ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : ﺳﻮره ذارﯾﺎت ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮات ﻓﺸﺮه و ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ 85-65آﯾﺎت  
ﻣﻦ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارم و ﻫﺮﮔﺰ (ﻧﺲ اﻻ ﻟﯿﻌﺒﺪون ﺠﻦ و اﻻﻟوﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ا) «اﻧﺲ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪم ، ﺟﺰ راي اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻢ ﮐﻨﻨﺪ 
ﻣﺎ ارﯾﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ رزق و ﻣﺎ ارﯾﺪ ان ) اﻫﻢ ﻣﺮا اﻃﻌﺎم ﮐﻨﻨﺪ ـﻫﻨﺪ ، و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺧﻮاز آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ روزي د
ان اﷲ ﻫﻮ اﻟﺮزاق ذو اﻟﻘـﻮة ) . ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ روزي ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮت و ﻗﺪرت اﺳـﺖ (ﯾﻄﻌﻤﻮن 
ﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺎن آﮔﺎﻫﯽ از آﻧﻨﺪ  ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ، ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر و ﻓﺸﺮدﮔﯽ اﺳﺖ ، ﭘﺮده از روي ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐ. (اﻟﻤﺘﯿﻦ 
.ﻣﯽ دارد ، و ﻣﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ 
ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ؟     ﻫﺪف او از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺴﺖ  ﺟﺰ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ   ﺑـﻪ ذات 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ، و ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺎل  ﻧﺘﯿﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﺪف را در ﺑﯿﺮون ذات او ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﺮد ، ﻫﺪﻓﯽ . ﭘﺎﮐﺶ اﺳﺖ 
در ﯾﮏ ﺟﺎ  ﻣﯽ . ﺧﻮد آ ﻧﻬﺎﺳﺖ ، و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ، در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺎره  ﻫﺪف آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 
او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ را آﻓﺮﯾﺪ ، ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ: (اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻮت ﻟﯿﺒﻠﻮﮐﻢ اﯾﮑﻢ اﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ): ﺧﻮاﻧﯿﻢ 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ «  ﺣﺴﻦ ﻋﻤﻞ » ؟ در اﯾﻨﺠﺎ  ﻣﺴﺎﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ و اﻣﺘﺤﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ « ﮐﻨﺪ ، ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ 
اﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﺳﺒﻊ اﻟﺴﻤﻮات  و ﻣﻦ اﻻرض ﻣﺜﻠﻬﻦ  ﯾﺘﻨﺰل اﻻﻣـﺮ : و در اﯾﻪ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ آﺳـﻤﺎن : اﷲ  ﻗﺪ اﺣﺎط ﺑﮑﻞ ﺷﯽء ﻋﻠﻤﺎﺑﯿﻨﻬﻦ  ﻟﺘﻌﻠﻤﻮا ان اﻟﻞ ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﺷﯽء ﻗﺪﯾﺮ و ان
را اﻓﺮﯾﺪ ه ، و از زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن  ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ، زﻣﺎن او در ﻣﯿﺎن  آﻧﻬﺎ  ﻧﺎزل  ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫـﺪﻓﯽ  « و ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻗﺪرت » و در اﯾﻨﺠﺎ  « وﻋﻠﻢ او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺣﺎﻃﻪ دارد .  ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ 
اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾـﺎت  « ﻋﺒﻮدﯾﺖ » ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎن  . ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( و آﻧﭽﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ) ﺑﺮاي آﻓﺮﯾﻨﺶ  آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ  
ﻗﺮار « ﻋﺒﻮدﯾﺖ » اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ  «  اﻣﺘﺤﺎن و آزﻣﺎﯾﺶ » و « ﻋﻠﻢ وداﻧﺶ » ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ  ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪو ﻣﺴﺎﻟﻪ  
.ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر آﻓﺮﯾﺪه  ﺷﺪه اﯾﻢ . ، و رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
.ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻋﺰ و ﺟﻞ ، زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺠﻮد اﺳﺖ :            ﺣﺪﯾﺚ
ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ-(ع)اﻣﺎم رﺿﺎ 
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: ﻣﺎاراده
اﮔﺮ ﺳﻮار ﺑﺮاﺳﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ درﺳـﺘﯽ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘﺼـﺪ ﻣـﯽ رﺳـﺎﻧﺪ  اﻣـﺎ اﮔـﺮ 
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺐ ﺑﺪﻫﺪ ، اﺳﺐ وﺣﺸـﯽ  ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺑـﯽ ﻫـﺪف ﺣﺮﮐـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺧـﻮد را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻮ وآن ﺳـﻮ  
ﻟﻬـﯽ ﺑـﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳـﺖ  ﮐـﻪ اﯾﺸـﺎﻧﺮا  ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾـﻪ ا . ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ  ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ دو  ﻫـﻼك ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ  
ﺑﻪ ﺳـﻮي ﺳـﻌﺎدت  و ﺟـﺎوداﻧﮕﯽ  ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ  اﻧﺴـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﮑﻮﺷـﺪ  و از ﻗـﺮآن راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮاﻫـﺪ و در آﯾـﺎت آن 
ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﺪ  ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻌﺎدت ﺑﺮﺳـﺪ  و ﺷـﻨﯿﺪن  ﻗـﺮآن ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻋﺠﯿـﺐ  و ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ در ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان  ﺑﺤـﺮان ﻫـﺎ  و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ 
آراﻣـﺶ  رو ﺣـﯽ  زﻣـﺎﻧﯽ در اﻧﺴـﺎن  ﭘﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ آﯾـﺪ  ﮐـﻪ . اﻣـﺶ در ﺷـﺨﺺ ﻣـﯽ ﺷـﻮد  ﻫﺎ ي رواﻧﯽ  داﺷﺘﻪ  و ﻣﻮﺟـﺐ  آر 
ﺑﻪ واﺟﺐ دﯾﻨـﯽ ، ﻧﻔﺴـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺧـﻮد ﻋﻤـﻞ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ  و در ﻏﯿـﺮ اﯾﻨﺼـﻮرت  دﭼـﺎر  ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎي روﺣـﯽ ﮔﺸـﺘﻪ  و 
ﺑـﻪ وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻣﮑﺘـﺐ  اﺳـﻼم و ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ  ﻧﮕـﺎه ﻣـﯽ ﮐﻨـﯿﻢ  ﻣـﯽ ﺑﯿﻨـﯿﻢ  ﺑـﺎ ﺗﻌـﺎﻟﯿﻤﯽ ﮐـﻪ . روان  رﻧﺠـﻮر  ﻣـﯽ ﮔـﺮدد 
آﯾـﺎ » : ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ﻣﯽ دﻫﺪ  آﻧﻬﺎ  را از ﻏﻢ ﻫـﺎي و ﺟـﻮدي  رﻫـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ  و ﺑـﺎ ﺻـﺮاﺣﺖ  ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ  ﺑﯿـﺎن  ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ 
( 511/ﻣﻮﻣﻨﻮن )ﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﯾﻢ  و ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻮي  ﻣﺎ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ ؟ 
و آل ﻋﻤـﺮان 2/ ﺑﻘـﺮه) دﻋـﻮت ﺷـﺪه اﺳـﺖ  اﻧﺴـﺎن ﻣـﻮﻣﻦ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺳـﻔﺎرش ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ  ﺑـﻪ ﺻـﺒﺮ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  ﺳـﺨﻦ ﻫـﺎ  
(.34و 54/
.ﺑﺎ اﯾﻦ او ﺻﺎف اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ  ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ
(ع)اﻣﺎم ﺻﺎدق .       ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﻗﺮآن ﻋﺮﻓﺎي اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
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.ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ  اﯾﻦ ارزﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎ و ﻋﺼﻤﺖ از ﻣﻤﯿﺰات اﺧﻼﻗﯽ  ﻓﻄﺮي ﺑﺸﺮﯾﺴﺖ ، و ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺎب ﺣﺼﺎرﯾﺴﺖ 
در اﯾﻦ دو آﯾﻪ  ﻣﺨﺎﻃﺐ ( : 33و23/ آﯾﺎت ﺣﺠﺎب در ﺳﻮره ﻧﻮر  و اﺣﺰاب  ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺳﻮره اﺣﺰاب 
ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ –اﮔﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮔﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ –اي زﻧﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻮن  ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ : ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ( ص)زﻧﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم 
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺧـﻮد آراﯾـﯽ از . ر  ﻧﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻤﻊ  ﺑﯿﻤﺎر دﻻن ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺳﺨﻦ ﻧﺮﻣﺶ زﻧﺎﻧﻪ  و ﺷﻬﻮت آﻟﻮد  ﺑﻪ ﮐﺎ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮﯾﺪ ، ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن  زﻧﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ  در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻣﻮد  ﻣﻘﺼﻮد  از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر آﻧﺴـﺖ 
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺳـﻨﮕﯿﻨﺘﺮ و ﻣﻮﮐـﺪ ﺗـﺮ ( ص)ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮد و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد  زﻧﺎن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ 
.اﺳﺖ
ﻫـﻢ در (  ص)زﻧﻬـﺎي ﭘﯿﻐﻤﺒـﺮ . ﻋﺮﺑﻬﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن  ﺑﯽ ﭘﺮوا  وارد اﺗﺎﻗﻬﺎي ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  . ﺳﻮره اﺣﺰاب  ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ  35آﯾﻪ 
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻻ  ﺳﺮزده و ﺑﺪون اﺟﺎزه وارد ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ ، و اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺻﺮف ﻏﺬا دﻋﻮت ﺷﺪه اﯾﺪ  ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ  ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ  ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ  و ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ و ﺻﺤﺒﺘﻬﺎي  ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ  وﻗﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ    و وﻗﺘﯽ  ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ  ﭼﯿﺰي 
ذﮐـﺮ ﺷـﺪه «  ﺣﺠـﺎب » در اﯾﻦ ،ﮐﻠﻤﻪ .از  زﻧﺎن  ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﮕﯿﺮي ، از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده  ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪون  ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق ﺷﻮﯾﺪ 
.اﺳﺖ  راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و رﻓﺘﺎري اﺳﺖدﺳﺘﻮري ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ  ذﮐﺮ ﺷﺪه .اﺳﺖ 
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮ آن ﻋﻠﻢ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ، و اﺧﺒﺎر ﮔﺬ ﺷﺘﻪ و  درد ﺷﻤﺎ را در ﻣﺎن اﺳﺖ و :
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ، –( ع)اﻣﺎم ﻋﻠﯽ  .                     راه ﺳﺎﻣﺎن دادن  ﮐﺎرﺗﺎن در آن اﺳﺖ 
851ﺧﻄﺒﻪ
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اﻟﻬﯽ ﺑﺮﺳﺪ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳـﺖ ، ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن در ﭘﯿﺸـﮕﺎه ﭼﻨـﯿﻦ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻧﺒﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺳﻤﺎء 
ﻓﺮدي ﺧﻀﻮع ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺳﺠﺪه  ﻣﯽ آورﻧﺪ ، ﺑﺮاي ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن و آﮔﺎه ﮐﺮدن ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎي دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺘﻪ 
ون راﻧﺪ ، ﺑﺮاي ﺗﻨﺒﯿـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮات ﻃﻤـﻊ و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را از راه ﺑﻪ در ﻧﺒﺮد ، ﺑﺮاي ﺗﮑﺒﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﺒﺮ ﺷﯿﻄﺎن را از ﻗﺮب اﻟﻬﯽ ﺑﯿﺮ
ﺳﻘﻮﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺨﻠﻒ اواﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻣﺪه ، ﺑﺮاي اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐـﻪ 
اذ ﻗﺎل و} : اﺷﺎره ﺷﺪه ﻓﺎﻧﯽ در آن ﻗﻀﯿﻪ اﻧﺴﺎن دارد آﻣﺪه و آن ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﯽ  اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺮ
رﺑﮏ ﻟﻠﻤﻼﺋﮑﮥ اﻧﯽ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﯽ اﻻرض ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻗﺎﻟﻮ اﺗﺠﻌﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻦ ﯾﻔﺴﺪ ﻓﯿﻬﺎ و ﯾﺴﻔﮏ اﻟﺪﻣﺎء و ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪك وﻧﻘﺪس ﻟﮏ ﻗﺎل اﻧـﯽ 
( 33-03/ﺑﻘﺮه ){------اﻋﻠﻢ ﻣﺎﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن و ﻋﻠﻢ آدم اﻻﺳﻤﺎء ﮐﻠﻬﺎ ﺛﻢ 
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ  ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ داد ، ﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ  ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺨﻠـﻮﻗﯽ در زﻣـﯿﻦ ﻣﻦ در زﻣﯿﻦ: ﯾﻌﻨﯽ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺖ 
ﻣﻦ ﭼـﺰي ﻣـﯽ داﻧـﻢ : ﻗﺮار دﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﺮا ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺣﻤﺪ  و ﺗﻘﺪﯾﺲ  ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ 
اﮔﺮ راﺳـﺖ ﻣـﯽ ﮔﻮﯾﯿـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ : داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻬﺎ را ﺑﻪ آدم ﯾﺎد داد ، ﺑﻌﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ 
ﻣﺎ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اي  ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ، اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﯾﯽ داﻧﺎ و ﺣﮑﯿﻢ  : ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ 
ﺗﻮ ﻧﺎﻣﻬﺎي آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﮕﻮ ! اي آدم : ﮔﻔﺖ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻧﻬﺎن و ﺳﺮ  آﺳـﻤﺎن  و زﻣـﯿﻦ آﮔـﺎﻫﻢ ؟ آﻧﭽـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻇـﺎﻫﺮ :  ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ: ﭼﻮن آدم ﻧﺎﻣﻬﺎي  آﻧﻬﺎ را ﮔﻔﺖ
.                             ﺳﺎزﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﭘﻨﻬﺎن دارﯾﺪ ﻫﻤﻪ را ﻣﯽ داﻧﻢ 
«»  :          
: ﻓﺮﻣﻮد ( ص)در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮاج اﺳﺖ ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
7ﻫﺮﮔﺎه: ﻓﺮﻣﻮد .ﻧﻪ ، اي ﭘﺮوردﮔﺎر : ﮔﻔﺖﻋﺒﺎدﺗﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؟ آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ، ﮐﯽ ! اي اﺣﻤﺪ 
:او ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪﺧﺼﻠﺖ در
.ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ او را از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯿﻬﻮده ﻧﮕﻪ دارد -2.ﺗﻘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ اورا ازﺣﺮام ﻫﺎي اﻟﻬﯽ ﺑﺎز دارد -1
ﺧﻮردن ، ﺑﻪ اﻧﺪازه - 5.ﺷﺮﻣﯽ ﮐﻪ او را از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯿﻬﻮده ﻧﮕﻪ دارد - 4ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﮔﺮﯾﻪ او ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ  -3
دﻧﯿﺎ را دﺷﻤﻦ  ﺑﺪارد ، ﭼﻮن ﻣﻦ آن را دﺷﻤﻦ ﻣﯽ دارم - 6اي  ﮐﻪ ﭼﺎره اي  از آن ﻧﯿﺴﺖ  
03، ص 47ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ، ج: ﻧﯿﮑﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ، ﭼﻮن ﻣﻦ دوﺳﺘﺪار آﻧﺎﻧﻢ                      ﻣﻨﺒﻊ -7
و ا ﺪ آن وﺮت |٧٨٣١
٢١
*{(7:ﺳﻮره ﻣﺮﯾﻢ )ﻧﺒﯿﺎ و رﻓﻌﻨﻪ ﻣﮑﺎﻧﺎ ﻋﻠﯿﺎ ادرﯾﺲ اﻧﻪ ﮐﺎن ﺻﺪﯾﻘﺎﺮﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎبواذﮐ}* 
ادرﯾﺲ از ﻧﻮاده ﻫﺎي آدم و اوﻟـﯿﻦ ﮐﺴـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از آدم و ﺷـﯿﺚ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎم ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮي ﻧﺎﺋـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ ، وي ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺶ 
از ادرﯾـﺲ ﮐﻠﻤـﺎت  ﺣﮑﻤـﺖ آﻣﯿـﺰي ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺑـﻪ زﺑﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن . ﺧﺪاي ﯾﮕﺎﻧﻪ و اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎه دﻋﻮت ﻣـﯽ ﮐـﺮد 
:ﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺳﺨﻨﺎن اوﺳﺖ ﺗﺮﺟ
ﻗﺴـﻢ دروغ ﻧﺨـﻮرد و دروﻏﮕﻮﯾـﺎن را ﻗﺴـﻢ ﻧﺪﻫﯿـﺪ  -2. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷـﮑﺮاﻧﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬـﺎي ﺧﺪاوﻧـﺪ ، اﺣﺴـﺎن و ﻧﯿﮑـﯽ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪﮔﺎن اوﺳـﺖ -1
.در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ  ﺑﺎ ﻧﯿﺘﻬﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ -4از ﮐﺴﺐ ﺣﺮام و ﭘﺴﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ  -3
ﻣﺮﮐـﺰ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺧـﻮد ﺧـﺎرج ﮔﺮدﯾـﺪ ﻋﺒـﻮرش ﺑـﻪ ﭼﻤﻨـﺰار  ﺳـﺒﺰ و ﺧﺮﻣـﯽ اﻓﺘـﺎد و ﺷﺎه  ﺑﺮاي ﺗﻔﺮ ﯾﺢ و ﺧـﻮش ﮔـﺬراﻧﯽ  از روزي 
ﻣـﻮرد ﭘﺴـﻨﺪش واﻗ ـﻊ ﺷـﺪ از وزراء ﭘﺮﺳـﯿﺪ اﯾ ـﻦ ﭼﻤﻨ ـﺰار  از ﮐﯿﺴـﺖ ﮔﻔﺘﻨ ـﺪ از ﻣﺮدﯾﺴـﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ ﺑﻔـﻼن ﻧ ـﺎم و ﻧﺸـﺎن  ﺷـﺎه 
ﮐـﻪ ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﻪ دﺳﺘﻮر داد ﻣﺮد ﺑﯿﻨﻮا را اﺣﻀـﺎر ﮐﺮدﻧـﺪ ﺑـﻪ او ﺗﮑﻠﯿـﻒ ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ زﻣـﯿﻦ را ﺑـﻪ ﻣـﻦ واﮔـﺬار ﮐـﻦ ﻣـﺮد ﺑـﺎ اﯾﻤـﺎن 
ﺷـﺎه ﻏﻀـﺒﻨﺎك ﺑـﻪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ  ﻋﺎﺋﻠﻪ اي دارم ﮐﻪ از ﺗـﻮ ﻣﺤﺘـﺎج ﺗﺮﻧـﺪ  ﺷـﺎه ﮔﻔـﺖ  ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺑﻔـﺮوش ﻣـﺮد ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺪ 
ﺷـﺎه .ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ  وﻟﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧﺎراﺣـﺖ  ﺑﻨﻈـﺮ  ﻣـﯽ رﺳـﯿﺪ و در اﻧﺪﯾﺸـﻪ  ﺑـﻮد ﮐـﻪ زﻣـﯿﻦ را ﺑـﻪ  ﭼـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ از ﻣـﺎﻟﮑﺶ  ﺑﮕﯿـﺮد 
زن .دﯾ ــﺪ ﺳ ــﺒﺒﺶ را ﭘﺮﺳ ــﯿﺪ ﺷ ــﺎه داﺳ ــﺘﺎن زﻣ ــﯿﻦ و ﻣﺎﻟ ــﮏ زﻣ ــﯿﻦ را ﻧﻘ ــﻞ ﮐ ــﺮد زﻧ ــﯽ ﻧﺎﭘ ــﺎك داﺷــﺖ  ﭼــﻮن ﺷ ــﻮﻫﺮ را ﻏﻀــﺒﻨﺎك 
از دﯾـﻦ   ﺷـﺎه رو ﮔـﺮدان (  ﻣﺎﻟـﮏ زﻣـﯿﻦ ) ﭼـﺎره ﮐـﺎر آﺳﺎﻧﺴـﺖ ،ﯾـﮏ ﻋـﺪه از ﯾـﺎران  ﺷـﺎه ﮔـﻮاﻫﯽ دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻓـﻼن ﻣـﺮد :ﮔﻔﺖ
ﯿﺪ ﮐـﻪ ﻣﺎﻟـﮏ زﻣـﯿﻦ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪ و ﻣﻠـﮏ ﺑﺘﺼـﺮف  ﺷـﺎه در آﻣـﺪ  و ادرﯾـﺲ وﺣـﯽ رﺳ ـ. ﺷﺪه  و ﺑﻪ ﺻﻒ ﮔﻤﺮاﻫـﺎن ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ  اﺳـﺖ 
. ﻧﺰد اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺑﺮو    و ﺑـﻪ اوﺑﮕـﻮ   ﺑﮑﺸـﺘﻦ  ﺑﻨـﺪه ﻣـﻦ اﮐﺘﻔـﺎ ﻧﮑـﺮدي  ﻣﻠـﮏ او راﮔﺮﻓﺘـﯽ و ﻋﺎﺋﻠـﻪ او را ﺑﯿﭽـﺎره  ﺑﯿﻨـﻮا  ﺳـﺎﺧﺘﯽ 
ادرﯾﺲ ﭘﯿﺎم  ﭘﺮوردﮔﺎر را رﺳﺎﻧﯿﺪ وﻟـﯽ ﺷـﺎه  در ﺟـﻮاﺑﺶ ﮔﻔـﺖ  ﭘـﯿﺶ از آﻧﮑـﻪ  ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻦ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﻮي از ﻧـﺰد م  ﺑﯿـﺮون ﺑـﺮو 
ﺗﻌﻘﯿـﺐ ادرﯾـﺲ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪ و ادرﯾـﺲ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣـﺎن ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﺷـﻬﺮ ﺧـﺎرج ﺷـﺪ  واز ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر  ﺷـﺎه ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ  ﺑـﻪ !  
ﺧﺪاوﻧﺪ ا ﺑـﺎران رﺣﻤـﺖ ﺧـﻮد راﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ ﻧـﺎزل ﻣﻔﺮﻣـﺎ ﺗـﺎ ﻣـﻦ در ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐـﻨﻢ ، دﻋـﺎي ادرﯾـﺲ ﻣﺴـﺘﺠﺎب : درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد 
ﺑـﻮد در آن  ﻫﻨﮕـﺎم ﭘﺮوردﮔـﺎر ﺷﺪ  ادرﯾـﺲ در ﭘﻨـﺎه ﻏـﺎر ﺑـﺎ آراﻣـﺶ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣـﯽ ﺑـﺮد  و ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﻔـﺮﯾﻦ او ، ورود زﺑﺎﻧﻬـﺎ 
ﻋـﺎﻟﻢ ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎم آﻧﻤـﺮد ﺑـﯽ ﮔﻨـﺎه ، ﺷـﺎه ﺳـﺘﻤﮕﺮ را از ﺗﺨـﺖ ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﮐـﺮد و او را ﺑـﻪ ﭼﻨﮕـﺎل ﻣـﺮگ ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺳـﺎﺧﺖ  
.ﺷﻬﺮش را وﯾﺮان  و زﻧﺶ را ﻃﻌﻤﻪ ﺳﮕﻬﺎ ﻧﻤﻮد و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﺮدﻧﮑﺶ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر  دﯾﮕﺮي اﻓﺘﺎد 
ﻣـﺮدم ﺷـﻬﺮ ﺗﻮﺑـﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺗﻮﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﻗﺒـﻮل ﮐـﺮد و .ﺑـﺎران ﻧﯿﺎﻣـﺪ از ﮔﻢ ﺷﺪن ادرﯾﺲ ﺑﯿﺴـﺖ ﺳـﺎل  ﮔﺬﺷـﺖ ﯾﮑﻘﻄـﺮه 
ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷـﺖ و ادرﯾـﺲ ﺑـﻪ رﻫﺒـﺮي  .ادرﯾﺲ راﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ  ادرﯾـﺲ از ﺧـﺪا ﻃﻠـﺐ ﺑـﺎران ﮐـﺮد و ﺑـﺎران رﺣﻤـﺖ ﻧـﺎزل ﺷـﺪ 
.ﯿﺪ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻗﻮم ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ارﺟﻤﻨﺪ رﺳﺎﻧ
ﻣﻮﻟﻒ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺤﻔﯽ ، ﻗﻄﻊ ﺣﺒﯿﺒﯽ–ﻗﺼﻪ ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﯽ : ﻣﻨﺒﻊ 
.                                                                                     ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ و ﺳﺎﯾﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ دﯾﻨﺪاري و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ :  
(426/4ﺷﺮح ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ ( ع)اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )  
ـ ـ ـ ـ
|٧٨٣١
٣١
:
ﺳﺌﻮاﻻت ﻗﺮآن
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ  ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ « ﺣﺰب اﷲ» در ﮐﺪام آﯾﻪ و ﺳﻮره از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ واژه -1
در ﮐﺪام ﺳﻮره  وآﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ ؟«ان اﮐﺮﻣﮑﻢ ﻋﻨﺪاﷲ اﺗﻘﮑﻢ »آ ﯾﻪ  ﻣﻌﺮوف -2
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻮره ﻓﺮﻗﺎن ﭼﯿﺴﺖ  ؟ «  ﻋﺒﺎداﻟﺮﺣﻤﻦ »ﺷﯿﻮه اﻧﻔﺎق  -3
ﺳﻮره ﻧﻮر  ﭼﻪ اﻣﺮي  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻔﻠﺖ از ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ؟ 73ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﻪ -4
ﭘﺎﺳﺦ دوزخ ﭼﯿﺴﺖ ؟  ( 03آﯾﻪ « ق»ﺳﻮره )ﻃﺒﻖ -5
42ﺳﻮره اﺳﺮاء آﯾﻪ (واﺧﻔﺾ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﻨﺎح اﻟﺬل ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﮥ ) ﻪ ﺑﺎ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟آﯾﻪ زﯾﺮ در راﺑﻄ-6
ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮد را ﻣﻨﺰه ﮐﻨﺪ ) در ﮐﺪام  ﺳﻮره ﻗﺮآن ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از  ﯾﺎزده  ﻗﺴﻢ ﻧﮑﺘﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  و آن اﯾﻨﮑﻪ -7
ﻧﺎم ﺳﻮره را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟(  رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ﻗﺮآن -8
(ﻃﺒﻖ ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت)ﻗﺮآن ﺷﺮط ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ را ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟-9
در ﮐﺪام ﺳﻮره و آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ و ﻗﻮﻟﻬﺎ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ و از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آن ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮋده داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻃﺒﻖ -01
ﺳﻮره زﻣﺮ
از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآم در ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ؟-11
در ﮐﺪام ﺳﻮره و آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ؟{ اﻣﻦ ﯾﺠﯿﺐ اﻟﻤﻀﻄﺮ اذا دﻋﺎه و ﯾﮑﺸﻒ اﻟﺴﻮء} آﯾﻪ-21
:ﺳﺌﻮاﻻت اﺣﮑﺎم
.اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼم ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﺶ را ﺑﺪﻫﯿﻢ ؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ-1
ﺎ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﻤﯿﺮد ﭼﻪ ﻏﺴﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم داد؟اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﯾ-2
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ؟-3
ﺷﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ آب ( ﮐﺘﺐ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه       ب(اﻟﻒ
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد(آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام       د(ج
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد ؟( ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﻗﺒﺮ )ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ -4
ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﻬﺪاء اﺷﮑﺎل دارد (در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺮام اﺳﺖ           ب(اﻟﻒ
ﺣﺮام اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻬﺪاءو ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺮام اﺳﺖ(ج
ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﻗﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ؟(د
ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ﮐﻔﺎره ﺟﻤﻊ -5
روز   روزه ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﮏ روز ﻗﻀﺎ06(اﻟﻒ
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ﻓﻘﯿﺮ06روز   روزه و ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن 06(ب
روز روزه06ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ 06ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن (ج
ﻓﻘﯿﺮ06روز   روزه و ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن 03(د
ﻧﻤﺎز ﻫﺎي ﯾﻮﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰي ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؟(6
اﺻﻮل ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ دﯾﻦ (اﻟﻒ
ﭘﻨﺞ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻓﺒﻮل ﺧﺪاﺳﺖ( ب
ﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﺪن ﺧﻮد را در آن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﯿﻢﻧﻬﺮي ﮐﻪ روزاﻧ(ج
ﭘﻨﺞ اﻧﺴﺎن ﭘﺎك(د
دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ وﺟﻮب ﻏﺴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟(7
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺮدن اﺳﺖ (اﻟﻒ
ﻣﺮده اي ﮐﻪ ﻏﺴﻠﺶ داده اﻧﺪ (ب
ﻋﻀﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اي ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﺪارد ( ج
ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه(د
اﺳﺖ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي ﮐﻪ ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺸﺪه و ﻣﺮده(8
ﮐﺎﻓﺮﺑﺮاي ﭘﺎك ﺷﺪن ، ﮐﺪام ﻣﻮرد را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟-9
ﺧﻮن ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﭘﺎك اﺳﺖ؟-01
اﻧﺴﺎن( ﮔﻨﺠﺸﮏ        د(ﮔﺎو          ج( ﻣﺎﻫﯽ        ب( اﻟﻒ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ واﺟﺒﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﯿﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ ؟-11
ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ، ﻏﺴﻞ ، ﮐﻔﻦ ﮐﺮدن ، دﻓﻦ (اﻟﻒ
، ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ،دﻓﻦﻏﺴﻞ ،ﮐﻔﻦ ﮐﺮدن(ب
ﻏﺴﻞ ، ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ، ﮐﻔﻦ ﮐﺮدن ، دﻓﻦ(ج
اﻟﻒ و ج ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ( د
؟----واداﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﺟﺒﺎت وﺗﺮك ﻣﺤﺮﻣﺎت -21
ﺟﺰءواﺟﺒﺎت ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ (اﻟﻒ
از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺻﻠﯽ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ(ب
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (ج
و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت داردﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف(د
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اﺠ ﺎ دﻋﺎ 
ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﺟﺎت اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ؟: ﺳﺌﻮال 
{و اذا ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺒﺎدي ﻋﻨﯽ ﻓﺎﻧﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﺟﯿﺐ دﻋﻮةاﻟﺪاع اذا دﻋﺎن} ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ  
:اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ دو ﭼﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ{ ادﻋﻮﻧﯽ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﮑﻢ} و آﯾﻪ
.ﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻘﻠﻘﻪ زﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ادﻋﻮ آﻧﺮا ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ : دﻋﻮت ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ، آن ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ( ﯾﮑﻢ 
ﻫﺰاران اﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﺐ از . ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ « ﻋﻨﯽ »ﻓﻘﻂ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ  ﮐﻪ ﻟﻔﻆ ( دوم 
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮل ﻧﺪاده ﮐﻪ اﮔﺮ از دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺰي ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ، آن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ « ﻋﻨﯽ »، از ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺟﺎ 
.
دﻋﺎﯾﯽ ﺣﺎل در ﻫﺮ دﻋﺎﯾﯽ اﯾﻦ دوﺷﺮط ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، اﺟﺎﺑﺖ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ 
ﻧﯿﺴﺖ ﻻﺟﺮم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ آﻧﺮا ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﭼﯿﺰي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﻮد  
.واﮔﺬار ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ 
وﻧﺪ دﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا» .  اﻋﻠﻤﻮا ان اﷲ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ دﻋﺎء ﻋﻦ ﻗﻠﺐ ﻏﺎﻓﻞ: رﺳﻮل اﮐﺮم ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :    ﻏﻔﻠﺖ ﻗﻠﺐ -1
«ﻗﻠﺐ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ 
ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد ، اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص اداره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را : ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ -2
ﻋﺎﯾﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﻦ اﻟﻬﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ د. ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ 
.ﻧﻤﯽ ﺷﻮد 
{--ﻋﺴﯽ ان ﺗﮑﺮﻫﻮا ﺷﯿﺌﺎ و ﻫﻮ ﺧﯿﺮ ﻟﮑﻢ و ﻋﺴﯽ ان ﺗﺤﺒﻮا ﺷﯿﺌﺎ و ﻫﻮ ﺷﺮ ﻟﮑﻢ } : ﺳﻮره ﺑﻘﺮه  ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ 612آﯾﻪ : ﻋﺪم ﻣﺼﻠﺤﺖ-3
ﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﺮ ﺷﻤﺎ در آن ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰي را ﺧﻮش ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎ در آن اﺳﺖ وﯾﺎ ﭼﯿﺰي را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﺣ»
«--- اﺳﺖ
اﮔﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و : ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺗﺮك اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف وﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ   ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎ اﺳﺖ :  ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-4
«ﻤﯽ ﺷﻮدﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻧﯿﮑﺎن ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ ، وﻟﯽ اﺟﺎﺑﺖ ﻧ
94ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻘﺎن   ﺻﻔﺤﻪ : ﻣﻮﻟﻒ ( ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ : ﻣﻨﺒﻊ 
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:ﺳﺌﻮال 
:ﻨﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺮاد ﮔﻨﻪ ﮐﺎر را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﻏﺮق ﮔﻨﺎه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد-1
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﮓ ﻫﺎي ﺑﯿﺪار ﺑﺎش ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ، ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ راه ﺣﻖ ﺑـﺎز 
.ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ
{ﺴﺒﺖ اﯾﺪي اﻟﻨﺎس ﻟﯿﺬﯾﻘﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺬي ﻋﻤﻠﻮا ﻟﻌﻠﻬﻢ ﯾﺮﺟﻌﻮنﻇﻬﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﯽ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﺎﮐ}: ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ 
در ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﮐﺮدار ﻣﺮدم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﯾﺸـﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧـﺪ و از ﮐـﺮدار 
.ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ 
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺧـﺮاب ﮐـﺮده اﻧـﺪ ، ﺧﺪاوﻧـﺪ آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺣـﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﻨﺎه و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻏﻮﻃﻪ ورﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﭘﻞ ﻫﺎي-2
ﺧﻮدﺷﺎن وا ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺸﺘﺸﺎن از ﺑﺎر ﮔﻨﺎه ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪه ، اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ 
{دوا اﺛﻤﺎ و ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب ﻣﻬﯿﻦ و ﻻﯾﺤﺴﺒﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﮐﻔﺮوا اﻧﻤﺎ ﻧﻤﻠﯽ ﻟﻬﻢ ﺧﯿﺮ ﻻﻧﻔﺴﻬﻢ اﻧﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻟﯿﺰدا} : ﻗﺮآن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﯽ دﻫـﯿﻢ ﺗـﺎ ﺑـﻪ : آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ، ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﻬﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ، ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ 
.ﻃﻐﯿﺎن و ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺧﻮار ﮐﻨﻨﺪه اي ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ
48ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻘﺎن   ﺻﻔﺤﻪ : ﻣﻮﻟﻒ ( ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ : ﻣﻨﺒﻊ 
*ﺗﻤﺜﯿﻼت ﺣﺠﮥ اﻻﺳﻼم ﻗﺮاﺋﺘﯽ*
«»
(7ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﯾﻪ )اﯾﺤﺐ اﺣﺪﮐﻢ ان ﯾﺎﮐﻞ ﻟﺤﻢ اﺧﯿﻪ ﻣﯿﺘﺎ: دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 
از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﯿﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ﺗﺎ از ﺧـﻮد ﺑـﻪ دﻓـﺎع ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮده روح ﻧﺪارد ﺗﺎ
ﺑﺮﺧﯿﺰد
ﻏﯿﺒﺖ ، رﯾﺨﺘﻦ آﺑﺮو اﺳﺖ و آﺑﺮو ﮐﻪ ﺑﺮود ، ﺟﺒﺮان ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮده اﮔﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان :دوم
ﻧﯿﺴﺖ 
(آﺑﺮو ) ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺳﻮم
دﺪ ،  ﻮ رد ﻒ ﺪا 
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ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺎﺳﯿﺲ آﻧﻬـﺎ اﻟﺒﺘـﻪ ﭘـﺲ از 
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯿﺒﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ و ﻣﺮاﺣﻠﯽ از زﻣﺎن اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿـﺰ ﻫـﺎﯾﯽ را 
ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﺷﻮراي . ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﯾـﯽ و دﺑﯿـﺮي ﺑـﺮاي آن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻟﻄـﻒ ﺧﺪاوﻧـﺪﻣﺘﻌﺎل  
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎدﻣﺎن اﻣﺮ ﻧﻤﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي روز ﺑـﻪ 
ﻗﺮآن ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و از ﺑﺮﮐﺎت اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ واﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻤﺎز و 
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ اﯾﯽ از زﺣﻤـﺎت  ﻋﺰﯾـﺰ ان  ﺧـﺪﻣﺖ ﮔـﺰارده .ﻫﺎي  ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ 
اﻣﻮر ﻧﻤﺎز و ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ  وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان از ﯾﺎد رﻓﺘﻪ و ﻣﺨﻠﺺ را ﯾﺎري 
.ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻧﻤﺎز داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﺎﺑﻌـﻪ ﮐـﻪ در در اﺑﺘﺪاءاز ﮐﻠﯿﻪ راﺑﻄﺎن و اﻋﻀﺎي ﺷﻮراﻫﺎي ﺳﺘﺎدﻫﺎي اﻗﺎﻣﻪ
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآﻧﯽ  ﺗﻼش ﻓﺮﻫﻨﮓ  ﻗﺮآﻧـﯽ  ﺗـﻼش و ﮐﻮﺷـﺶ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐﻤـﺎل  
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر داﻧﯽ  راداﺷﺘﻪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺟﺮ و ﻣﺰدي ﺑﯽ اﻧﺘﻬـﺎ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﻃﻠـﺐ ﻣـﯽ ﻧﻤـﺎﺋﯿﻢ 
ﻧﺘﻬﺎ دﺳـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﻮي واﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻗﺮآن ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ا
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺰﯾﺰان دراز ﮐﺮده و اﻣﯿﺪ آن دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ  ﺗﻮان ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎ و ﺑـﺮاي رﻓـﻊ 
ﻣﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ   .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاﻧﻊ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪه و ﻣﺎرا ﯾﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
دﺑﯿﺮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و
ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﻗﺮآن وﻋﺘﺮت داﻧﺸﮕﺎه
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۷۸۳۱ﻣ ﺎ دوم ﺳﺎل ۶
اداﻣﻪ ﮐﻼس ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻤﺎز ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه -1
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ وﺗﻌﺪادي ازﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ -2
ﻣـﻮرد ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧـﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬـﺎي 6()ﻣـﻮرد 7)ﻣﻨﺎﺳـﺐ واﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷـﯽ (ﻣﻮرد01ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ )ﻣﻨﺎﺳﺐ 
.(ﮐﻼس ﺟﻨﺐ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ –داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
(ﻣﻮرد1)اذان -(ﻣﻮرد2)اﺟﺮاي ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآن -3
(ع)ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎي اﻋﯿﺎد وﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاري اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر -4
ﺗﻬﯿﻪ واﻧﺘﺸﺎر وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن وﭘﺨﺶ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ -5
در روزﻫﺎي ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ وروزﻫﺎي دوﺷﻨﺒﻪ آﻗﺎﯾﺎن ،ﮐـﻪ از ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻗﺮآن اﺳﺎﺗﯿﺪ-6
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 51/03اﻟﯽ 41
ﻣﻮرد 5:ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﻬﺎي ﺳﺠﺎدﻫﺪ اي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -7
(ﺑﻬﻤﻦ وﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا 22ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪس،ﮐﻮﺛﺮ،)
ﻣﻮزش ﻗﺮآن درﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻌﺪاز ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼﺳﻬﺎي آ-8
.ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺮان وﺑﺮادران ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﺎ 2ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب وﻋﺸﺎءدرﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ودرﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه در 
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:۵۸/۶/۰۲
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ زﯾﻨﺎﻟﻮ   رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز داﻧﺸﮕﺎه-1
ﺳﯿﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﺣﺴﯿﻨﯽ        دﺑﯿﺮ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت-2
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﯿﺨﯽ       ﻣﻌﺎون داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه  و ﻋﻀﻮ ﺷﻮري -3
ﻣﺮﺗﻀﻮي      ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮب داﻧﺸﮕﺎه ﺣﭽﮥاﻻﺳﻼم  واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ  ﺳﯿﺪ ﻓﺘﺎح -4
ﻋﻀﻮ ﺷﻮري
دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ ﻓﻼح ﻋﺎﺑﺪ      ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮري-5
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ  ﻣﻬﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮ ﺷﻮري -6
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدﻗﯽ   رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ و ﻣﺸﺎور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه-7
ﯿﺎن    ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهدﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻃﺎﻟﺒ-8
ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ   ﮐﺎرﺷﻨﺎس  و ﻋﻀﻮ ﺷﻮري-9
ﻣﺎﻫﺮخ ﮔﻠﭽﯿﻦ       ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان رﯾﺎس داﻧﺸﮕﺎه- 01
ﺣﺠﮥ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺪس  اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎل  ﻋﻀﻮ ﺷﻮري - 11
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﺎن     دﺑﯿﺮ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺶ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه- 21
ﺳﯿﺪ ﻗﺮﯾﺶ ﻣﻮﺳﻮي      ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ- 31
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ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﺦﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت 
ﺟﻠﺴﻪ 
ﺗﻌﺪاد 
ﺣﺎﺿﺮان
ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪا د ﻏﺎﯾﺒﺎن 
ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﻧﻔﺮ 758/6/02ﺟﻠﺴﻪ اول 
ﻧﻔﺮ3ﻧﻔﺮ       458/6/72ﺟﻠﺴﻪ دوم 
ﻧﻔﺮ1ﻧﻔﺮ858/8/9ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم
ﻧﻔﺮ3ﻧﻔﺮ758/9/7ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم 
ﻧﻔﺮ4ﻧﻔﺮ658/01/62ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﻔﺮ4ﻧﻔﺮ658/21/5ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ 
ﻧﻔﺮ2ﻧﻔﺮ868/2/52ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ
ﻧﻔﺮ3ﻧﻔﺮ 768/3/92ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ
ﻧﻔﺮ4ﻧﻔﺮ768/5/61ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﻢ
ﻧﻔﺮ4ﻧﻔﺮ768/7/03ﺟﻠﺴﻪ دﻫﻢ
ﻧﻔﺮ4ﻧﻔﺮ768/8/92ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ 
ﻧﻔﺮ2ﻧﻔﺮ968/01/52ﺟﻠﺴﻪ دوازدﻫﻢ 
ﻧﻔﺮ2ﻧﻔﺮ978/3/7ﺟﻠﺴﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
ﻧﻔﺮ4ﻧﻔﺮ878/4/81ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
ﻧﻔﺮ3ﻧﻔﺮ978/5/92ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ 
ﻧﻔﺮ4ﻧﻔﺮ978/8/12ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
و ا ﺪ آن وﺮت 
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۷۸۳۱
ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﻮﺑﺎتﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻧﺎم ﻣﺮاﮐﺰ 
ﺳﺘﺎد ﺷﻤﺎره ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎوﻧﺖ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺼﻮﺑﻪ7ﺟﻠﺴﻪ2
ﺻﻔﺮﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺼﻮﺑﻪ2ﺟﻠﺴﻪ 2ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش
ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻧﺪاردﻣﺼﻮﺑﻪ5ﺟﻠﺴﻪ3ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﺼﻮﺑﻪ7ﺟﻠﺴﻪ 1ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن
ﻣﺼﻮﺑﻪ91ﺟﻠﺴﻪ 5ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو 
ﻣﺼﻮﺑﻪ41ﺟﻠﺴﻪ6داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺼﻮﺑﻪ1ﺟﻠﺴﻪ1داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺼﻮﺑﻪ62ﺟﻠﺴﻪ 5
ﻣﺼﻮﺑﻪ21ﺟﻠﺴﻪ2داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
ﻣﺼﻮﺑﻪ23ﺟﻠﺴﻪ 5ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻧﺪاردﻣﺼﻮﺑﻪ02ﺟﻠﺴﻪ7ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻧﺪاردﻣﺼﻮﺑﻪ51ﺟﻠﺴﻪ6ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪس
ﻧﺪاردﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ21ﺟﻠﺴﻪ1ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮﺛﺮ
ﻣﺼﻮﺑﻪ01ﺟﻠﺴﻪ 2ﺑﻬﻤﻦ22ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻮﺋﯿﻦ 
زﻫﺮا
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻧﺪاردﻣﺼﻮﺑﻪ51ﺟﻠﺴﻪ6
ﻣﺼﻮﺑﻪ7ﺟﻠﺴﻪ3ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن
ﻣﺼﻮﺑﻪ81ﺟﻠﺴﻪ2ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻣﺼﻮﺑﻪ82ﺟﻠﺴﻪ5ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﯿﮏ
ﻣﺼﻮﺑﻪ92ﺟﻠﺴﻪ3ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا
00ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻟﺒﺮز
ا ﻤ ﺎز ﻞ  ﺪه   ا  ﻪ  دا ه  و ﻌﺪ اد ﺟﺴ ﺎت اﻦ ﺘﺎد   از  ﺪو ﺲ   آ ﺳﺎل 
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ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز اﺟﺮاي اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﺎﺧﺬ و در دﺋﺎﻧﺸﮕﺎه اﺟﺮا ء و 5831در اﺳﻔﻨﺪ 
وﻟﺬا ﭘﺲ از ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﺮاﺣـﻞ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﺠـﻮز و . ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺻﺎدر ﮔﺮدد82ﮔﻮاﻫﯽ 
ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و دارد ﮐـﻪ 6831آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم و ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺟﺮاي ﮐﻼس ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ دوره در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
.ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
----از ﺗﺎرﯾﺦ دوره ﻫﺎ 
ﻟﻐﺎﯾﺖ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاء 
آﻣﻮزش 
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ 
نﮐﻨﻨﺪﮔﺎ
ﺟﻨﺴﯿﺖﺗﺎرﯾﺦ آزﻣﻮن 
-68/5/03دوره اول 
68/6/51
ﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه 
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺮد68/9/107
-68/5/13دوره دوم
68/6/41
زن//07//
-68/5/13دوره ﺳﻮم
68/6/41
ﻣﺮد//07//
-68/5/03دوره ﭼﻬﺎرم
68/6/51
زن//07//
-68/7/41دوره ﭘﻨﺠﻢ
68/8/5
ﺳﯿﻨﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮ ﻋﻠﯽ 
64
ﻣﺮد68/01/6
-8/6-68/7/51دوره ﺷﺸﻢ
68
زن68/01/618ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ
زن68/01/7108ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ68/9/4- 68/8/7دوره ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺮد68/01/7164//68/8/8دوره ﻫﺸﺘﻢ
زن68/9/2204//68/8/8دوره ﻧﻬﻢ 
زن68/9/2214//68/8/8دوره دﻫﻢ 
-68/01/52دوره ﯾﺎزدﻫﻢ
68/11/9
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ 
رﺟﺎﯾﯽ
ﻣﺮد68/11/9206
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دوره 
دوازدﻫﻢ
-68/01/22
68/11/8
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ 
رﺟﺎﯾﯽ
زن68/11/9237
دوره 
ﭼﻬﺎردﻫﻢ
-68/9/5
68/9/12
ﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه خ 
ﻧﻮاب
ﻣﺮد68/01/32ﻧﻔﺮ64
ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ء آﻣﻮزش ﻟﻐﺎﯾﺖ--از ﺗﺎرﯾﺦ  دوره ﻫﺎ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺟﻨﺴﯿﺖﺗﺎرﯾﺦ آزﻣﻮن
زن68/01/3224//68/9/72-68/9/6دوره ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ 68/9/3- 68/8/21دوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن
زن68/01/7194
زن68/01/7183//68/8/72- 68/8/31دوره ﻫﻔﺪﻫﻢ
- 68/11/2دوره ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ
68/11/32
زن78/2/1255ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮﺛﺮ
-68/411/3دوره ﻧﻮزدﻫﻢ
68/11/42
زن87/2/1226ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮﺛﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ 78/2/32-78/2/2دوره ﺑﯿﺴﺘﻢ
رﺟﺎﯾﯽ
زن78/4/2235
دوره ﺑﯿﺴﺖ و 
ﯾﮑﻢ
ﻣﺮد78/4/2242//78/4/1-78/3-4
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 78/6/61-78/6/6ﺑﯿﺴﺖ و دوم
آﺑﯿﮏ
ﻣﺮد78/8/804
زن78/8/804//78/6/61-78/6/9ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم
زن78/7/5244ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪس 78/4/8- 78/3/52ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم
زن78/7/5264ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪس 78/4/13- 78/4/51ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺮد//53//78/5/13- 78/5/51ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
زن//84ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه78/6/21- 78/5/92ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ
زن78/8/935//78/6/11- 78/5/82ﻫﺸﺘﻢﺑﯿﺴﺖ و 
ﻣﺮد78/8/954//78/4/7- 78/3/52ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ
ﻣﺮد78/8/904//78/4/7- 78/3/42ﺳﯽ ام
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ 78/8/22-78/8/1ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ
ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن
زن78/9/6125
زن78/9/6194//78/8/72-78/8/2ﺳﯽ و دوم
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮﺋﯿﻦ 78/6/82-78/6/5ﺳﯽ و ﺳﻮم
زﻫﺮا
آﻗﺎﯾﺎن7801/303
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ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ78/01/375//78/8/7-78/7/9ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم
//ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻢ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ78/01/375//78/9/31-78/9/6ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮﺋﯿﻦ 78/9/81- 78/9/11ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻢ
زﻫﺮا
آﻗﺎﯾﺎن78/01/302
- 78/9/42ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ
78/01/51
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ03
- 78/9/03ﺳﯽ و ﻧﻬﻢ
78/01/12
آﻗﺎﯾﺎن04//
ﻧﻔﺮ4481ﺟﻤﻊ ﮐﻞ 
۶۸۳۱*
دﯾﻒ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوعﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼساﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪر
ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري 
ﮐﻼس
ﻋﻨﻮان ﮐﻼساﺳﺘﺎدﻧﺎم 
/01/5168/7/5141-61ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ1
68
ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ 
داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﻦ 
ﻣﺤﻤﺪي آﻫﻮﯾﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزش   ﻗﺮآن 
ﻣﺠﯿﺪ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ 2
(ﺧﻮاﻫﺮان)
//ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺴﯿﻨﯽ////////
ﺗﻔﺴﯿﺮ وروش ﻫﺎي ﺣﺎج آﻗﺎ ﻗﺪس////////دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ3
ﺗﻔﺴﯿﺮي
دﯾﻒ
ر
و ا ﺪ آن وﺮت 
دﯾﻒ
ر
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ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ ////71/03-91ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ4
6ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
ﺑﺮادران
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد 
رﻓﻌﺘﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ و 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ
ﺣﺎج آﻗﺎ //////91-12//5
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ 
زارﻋﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن
ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ ////71/03-91//6
ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ 
ﭼﺮاﻏﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ و 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ
ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺮﮐﺎر //////91-12//7
ﺳﯿﺪي
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ه وﻗﺮار ﺷﺪ اداﻣﻪ آن ﺑﺎ 
.ﺷﺮوع ﺗﺮم ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﺷﻮد
۷۸۳۱*
اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼتردﯾﻒ
ﮐﻨﻨﺪه
ﺳﺎﻋﺖ روز
ﮐﻼس 
ﻣﮑﺎن 
ﮐﻼس
اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ
ﺳﻪ –ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ9-01/03روزﻫﺎي ﻓﺮددﺧﺘﺮان ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ1
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ- ﺷﻨﺒﻪ
-دوﺷﻨﺒﻪ–ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ9-01/03روزﻫﺎي زوجﭘﺴﺮان//2
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻪ –ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ //01/03-21روزﻫﺎي ﻓﺮددﺧﺘﺮانﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ3
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ- ﺷﻨﺒﻪ
|٧٨٣١
٦٢
-دوﺷﻨﺒﻪ–ﺷﻨﺒﻪ //01/03-21روزﻫﺎي زوجﭘﺴﺮان//4
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﮐﻼس ﺟﻨﺐ 01-21روزﻫﺎي ﻓﺮددﺧﺘﺮانﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎن5
ﺑﺎﻧﮏ
ﺳﻪ –ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ- ﺷﻨﺒﻪ
-دوﺷﻨﺒﻪ–ﺷﻨﺒﻪ //01-21روزﻫﺎي زوجﭘﺴﺮان//6
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
و ا ﺪ آن وﺮت 
١٣٨٧|
٢٧
|٧٨٣١
٨٢
و ا ﺪ آن وﺮت 
و ا ﺪ آن وﺮت |٧٨٣١
٩٢
اﻟﯽ ( اول رﺟﺐ)78/4/41از ﺗﺎرﯾﺦ (ﺞ)
ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ( رﺟﺐ03)78/5/21
ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﻨﯿﺎد ﻏﺪﯾﺮ و از 001و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از
6831در ﺳﺎل .ﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب اﻟﻐﺪﯾﺮ اﺛﺮ ﻋﻼﻣﻪ اﻣﯿﻨﯽ ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎن ﻏﺪ
و ا ﺪ آن وﺮت |٧٨٣١
٠٣
۷۸۳۱
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼس اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪردﯾﻒ
ﺷﺮوع
ﻋﻨﻮان ﮐﻼسﻧﺎم اﺳﺘﺎدﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاريﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 81/54-12ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ1
6831
ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺧﺎﻧﻢ ﺳﯿﺪي ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن78ﺧﺮداد 
وﯾﮋه )ﮐﺮﯾﻢ 
(داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺮ
ﺣﺎج آﻗﺎ 6ﺧﻮاﺑﮕﺎه ////02/54-22//2
زارﻋﯽ
//
ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻮرﭼﯽ 2ﺧﻮاﺑﮕﺎه ////81/54-12ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ3
ﺑﯿﮕﯽ
//
//ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﯽ3ﺧﻮاﺑﮕﺎه ////81/54-02ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ4
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﮏ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن////81/54-12دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ5
ﺧﺎﻧﻢ –زاده 
ﺣﯿﻨﯽ
//
-02/03ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ6
81/54
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ 6ﺧﻮاﺑﮕﺎه ////
ﺣﺴﯿﻨﯽ
-روﺧﻮاﻧﯽ 
رواﻧﺨﻮاﻧﯽ
////4ﺧﻮاﺑﮕﺎه //////دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ7
ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ ////41-61ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ8
داﻧﺸﮕﺎه
رو ﺧﻮاﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺴﯿﻨﯽ
رواﻧﺨﻮاﻧﯽ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ //////41-61دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ9
ﺣﺴﯿﻨﯽ
روﺧﻮاﻧﯽ و واﻧﺨﻮاﻧﯽ
-41/03ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 01
31/03
ﺳﺎﻟﻦ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎي ////
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺮآن ﭘﮋوﻫﯽ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻗﺪس 
ﻫﯿﺌﺖ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي )
(ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﺎر ﮔﺎه ﻗﺮآن و ﻣﺠﯿﺪ وﻓﺎﭘﻮر//////41-51/03دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ11
ﻗﺮاﺋﺖ و –زﻧﺪﮔﯽ 
ﺑﺮاي اﻋﻀﺎء )ﺗﺠﻮﯾﺪ 
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
۸۸۳۱ﻐﺎ  داد ﻣﺎه ۷۸۳۱
و ا ﺪ آن وﺮت |٧٨٣١
١٣
ﺳﺎﻋﺖ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪردﯾﻒ
ﮐﻼس
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاريﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎنﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع
ﮐﻼس
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﺧﺎﻧﻢ ﺳﯿﺪيﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن78/3/0378/7/2291- 12دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ1
ﻣﺠﯿﺪ
2ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره 78/3/0378/7/3291- 12ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 2
ﺧﻮاﻫﺮان
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآنﺧﺎﻧﻢ ﺳﯿﺪي
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮادران6ﺧﻮاﺑﮕﺎه //78/7/4191- 12ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ3
ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺮآن 
آﻣﻮزي
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ 4ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره //78/7/6191- 12ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ4
ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺮآن 
آﻣﻮزي
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و 5
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺮآن ﺧﺎﻧﻢ رﺣﻤﺎﻧﭙﻮرﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﺘﺎﻫﻠﯿﻦ//78/7/51و78/7/0261/03- 81
آﻣﻮزي
ﮐﻼس ﺟﻨﺐ ﻧﻤﺎز //78/7/8241-51/03دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ6
ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه
//ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﮐﻼس ﺟﻨﺐ ﻧﻤﺎز //78/7/327/03- 8/03ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ7
ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه
//ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻟﻦ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎي //78/7/2241-51/03دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ8
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺎر ﮔﺎه ﻗﺮان آﻗﺎي و ﻓﺎﭘﻮر
آﻣﻮزي و 
ﻓﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮاي 
اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ 
ﻋﻠﻤﯽ
ﺳﺎﻟﻦ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎي //78/7/8101/03- 21ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ9
ﭘﺰﺷﮑﯽداﻧﺸﮑﺪه 
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻗﺮآن ﺣﺎج آﻗﺎ ﻗﺪس
ﭘﮋوﻫﯽ
ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺮﭼﯽ 1ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره //78/7/9291- 12دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ01
ﺑﯿﮕﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮔﺎرﮔﺎه ﻗﺮان ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺴﯿﻨﯽ3ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره //78/8/691- 12دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ11
آﻣﻮزي
۶۸۳۱
ﻧﻮع ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﯾﺎم ﻣﺤﺮمﺗﺎرﯾﺦاﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪردﯾﻒ
و ا ﺪ آن وﺮت |٧٨٣١
٢٣
زﯾﺎرت اول ﻣﺤﺮم68/01/02ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ1
ﻋﺎﺷﻮراء
ﭘﻨﯿﺮ ،ﺧﺮﻣﺎ،ﻧﺎن7/03- 8/03
ﮐﺮه،ﻣﺮﺑﺎ ، ﻧﺎن////ﺳﻮم ﻣﺤﺮم68/01/22ﺷﻨﺒﻪ2
ﺷﯿﺮ ،ﻧﺎن، ﺧﺮﻣﺎ////ﭼﻬﺎرم 68/01/32ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ3
ﻧﺎن ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ////ﭘﻨﺠﻢ78/01/42دوﺷﻨﺒﻪ4
ﭼﺎي
ﻋﺪﺳﯽ////ﺷﺸﻢ68/01/52ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ5
ﺣﻠﯿﻢ////ﻫﻔﺘﻢ68/01/62ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ6
آش اﻣﺎم////ﻫﺸﺘﻢ68/01/72ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ7
در ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺤﺮم  ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو 91-12ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداري از ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﻮدﺷﺐ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﻋﺰاداري ﺑﺮﻗﺮار 
|٧٨٣١
٣٣
۷۸۳۱
اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺗﺎرﯾﺦاﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪردﯾﻒ
اﻟﺤﺮام
ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮع ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
ﭘﻨﯿﺮ ،ﺧﺮﻣﺎ ،ﻧﺎن-8/03زﯾﺎرت اول78/01/6دوﺷﻨﺒﻪ1
و ا ﺪ آن وﺮت 
و ا ﺪ آن وﺮت |٧٨٣١
٤٣
7/03ﻋﺎﺷﻮراء
ﻋﺪﺳﯽ ////دوم78/01/01ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ2
،ﭼﺎي،ﻧﺎن
ﻣﺮﺑﺎ،ﭼﺎي ،ﮐﺮه ////ﺳﻮم78/01/11ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ3
،ﻧﺎن
ﭘﻨﯿﺮ ، ﮔﺮدو ////ﭼﻬﺎرم/78/01/21ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ4
،ﭼﺎي ،ﻧﺎن
ﮐﺮه ، ﻣﺮﺑﺎ، ////ﺷﺸﻢ78/01/41ﺷﻨﺒﻪ5
ﭼﺎي ،ﻧﺎن
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ، ////ﻫﻔﺘﻢ78/01/51ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ6
ﭼﺎي ،ﻧﺎن
ﺣﻠﯿﻢ ، ﭼﺎي ////ﻫﺸﺘﻢ78/01/61دوﺷﻨﺒﻪ7
،ﻧﺎن
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪاﺣﯽ 91-12ﺳﻪ ﺷﺐ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻣﺤﺮم اﻟﺤﺮام در ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺰاداري از ﺳﺎﻋﺖ 
.و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار  ﮔﺮدﯾﺪ
۷۸۳۱ﺼ ﺎ و
|٧٨٣١
٥٣
ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﺴﮕﺮي  ( ص)در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ( ع)ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻏﺪﯾﺮ از ﮐﺘﺎب  وﻻﯾﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ *
78/01/7ﻧﻔﺮ از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ  ﺟﻮاﯾﺰ ارزﻧﺪه اي اﻫﺪاء ﺷﺪ  ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ 3ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار و ﺑﻪ 
ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه : ﻣﺤﻞ اﺟﺮاء 
ﻧﻔﺮ از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺟﻮاﯾﺰ  6وﺻﻞ وﯾﮋه اﻋﯿﺎد ﻗﺮﺑﺎن و ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺮﮔﺰار و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻏﺪﯾﺮ از ﻧﺸﺮﯾﻪ  آواي *
.ارزﻧﺪه اﯾﯽ اﻫﺪاء ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  و داﻧﺸﮕﺎه *
.ﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻧﻔﺮ از ﺷ64و اﻫﺪاءﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ 
و ا ﺪ آن وﺮت 
|٧٨٣١
٦٣
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﻬﺎد رﻫﺒﺮي ﺣﺎج  )ﺑﺮادران ﺑﺎﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه 6ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ ﺑﺎ ﻗﺮآن در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
–ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ : آﻗﺎﯾﺎن )آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺷﯿﺨﯽ و ﭼﻬﺎ ﻧﻔﺮ از ﻗﺎرﯾﺎن ﮐﺸﻮري 
و ﯾﮏ ﻗﺎري ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ( ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ–ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ –ﻓﺮﻫﺎد رﺷﻮﻧﺪي 
ﺑﺮادران ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي در اﯾﻦ 4اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ در ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻗﺮآﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽﻧﻔﺮ از 8ﻣﺤﻔﻞ ﻧﻮراﻧﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ 
ﻧﻤﻮده  ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻮاﯾﺰ ارزﻧﺪه اي اﻫﺪاء ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﻮي و آﻗﺎي ﺷﯿﺨﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اي ﺑﺮاي 
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻨﯽ از اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه  ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻣﯿﻮه و ﭼﺎي ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪ 
.ﻋﻤﻞ آﻣﺪ 
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در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت  ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ داﻧﺸـﮕﺎه  ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 78/21/21ﺻﺒﺤﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ 8/03اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآن از ﺳﺎﻋﺖ 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷـﯿﺨﯽ  ، ﻣﻌـﺎون  داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ –اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﮐﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ زﯾﻨﺎﻟﻮ 
اداره ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن و داوران  ﻗﺮآﻧـﯽ  ﺟﻨـﺎب ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎج ﺷﻔﯿﻌﯽ ﻫﺎ ، ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم–داﻧﺸﮕﺎه 
اﺳﺘﺎد ﻣﺠﯿﺪ وﻓﺎﭘﻮر و اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻬﺎ و ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ –اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﺎج ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ –اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻧﺪاف 
ﺮآن ﮐﺮﯾﻢ واﻗﻊ و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻤﺴﻪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺴﺆوﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗ
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﺠﯿﺪ وﻓﺎﭘﻮر ﺷﺮوع و ﭘﺲ از آن دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻗـﺎي دﮐﺘـﺮ ﺳـﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒـﯽ ﺳـﯿﺪ ﺻـﺎدﻗﯽ در 
ﺧﺼﻮص ﺟﺸﻨﻮاره ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده و آﻗﺎي ﺳﯿﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺰارﺷﯽ از ﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺮاﻧـﯽ اﻧﺠـﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﻃـﯽ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺧﻮاﻫﺮان ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎز ﺧﺎﻧـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه و ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن
.ﺑﺮادران در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺳﯿﺪ ﻣﻤﺘﺎز ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮان ﮐﻨﯿﻢ و ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﻮول 
اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ؟واﺣﺪ ﻗﺮآن ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺣﻘﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر اﺳﺖ ﻣـﯿﻦ 
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻗﺮاﻧﯽ و رواج آن در ﺑﯿﻦ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ات ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه و ﮔﺮاﻧﺒﻬـﺎﯾﯽ را ﺑـﺮاي 
و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ و زﻻﻟﯽ آﻣﻮزﻫﻬﺎي ﻗﺮآﻧﯽ و اﺛـﺮات آن در ﺟﺎﻧﻬـﺎ و دﻟﻬـﺎي ﭘـﺎك و آﻣـﺎده آن ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ 
و ا ﺪ آن وﺮت 
ارش ﺴﺎﻪ آن ﺳﺎل 
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ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻧﻮراﻧﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ ، ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﻗﺮآن در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾـﮋه اﯾـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﺮاي ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﮐﺎر ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻗﺮآن از ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﻬﺎﯾﯽ در اﺟ. اﺳﺖ و اﺛﺮات آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ 
ﭘﯿﺶ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻬﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن داﻧﺸـﮕﺎه اﻧﺠـﺎم 
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﻤﺪ اﷲ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﺎدي دﻓﺘﺮ ﻧﻬﺎد رﻫﺒﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ 
ﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ؟ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ه ﺗﺎﺛﯿﺮي در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه دارد ؟ﺑ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ دوﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ و در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺮﮔﺰاري اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﻗـﺮان را ﺑﻮده اﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺖ و ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮاي ﺑ
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﻮوﻻن ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺪاﻧﻨﺪ ون در ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮآن ﺑﻮدن ﺧﻮد اﻓﺘﺨـﺎر 
.ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﯿﺨﯽ ، ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،
21ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﯾﺨﯽ ، ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاي ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ ؟ و از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪه در ﺗـﺎرﯾﺦ 
اﻓﻨﺪ راﺿﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ؟
در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮان ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻫﻤﻨـﯽ از آﻣـﻮزه 
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻘﯽ در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ دارﻧـﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﺎي ﻗﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ
.ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم را از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮﻓﯿﺾ و ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ اﮔﺮ آﻣﻮزه ﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺮان ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي روزﻣﺮه وﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﺎﻟﯽ ان و
.ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺰء و ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﺟﺰء ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 5در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ اﯾﻦ دوره در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮاﺋﺖ،ﺗﺮﺗﯿﻞ ،ﺣﻔﻆ 
ﻧﻔﺮ ودﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ 53ﻧﻔﺮ و آﻗﺎﯾﺎن 46:ي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ (داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ، ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﺳﺎﺗﯿﺪ )
.اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
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